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Expansion of Adult Higher Education and Its
Effects on Increasing Employee’s Earnings in
China: A Comparative Analysis with Regular
Higher Education
Yan Shanping and Xue Jinjun
Using aggregated data from the Chinese Population Census and micro data from the Chinese
General Social Survey, this paper studies the expansion of adult higher education (AHU) and its
effects on increasing employees’ earnings through a comparison with regular higher education
( RHU) . Our main findings are as follows. ( 1) The rapid development of AHU has greatly
contributed to the expansion of higher education as a whole, and Communist Party members and
employees of the Party and government organizations are more likely to have opportunities to obtain
higher education. ( 2) Although education significantly affects employees’ earnings through the
accumulation of human capital, the overall effect of AHU on increasing earnings does not exceed that
of RHU. ( 3) Returns on AHU for employees of the Party and government organizations are higher
than those on RHU, but there is no significant correlation between earnings and type of higher
education among Communist Party members.
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